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町丁目名 人口 人口増減 世帯数 世帯増減 65歳以上人口 高齢化率H17 H12 H12-17 H17 H12 H12-17 H17 H17
 1 河桃町 336 338 ‒0.6% 111 161 ‒31.1% 99 29.5%
 2 紅梅４丁目 741 808 ‒8.3% 303 372 ‒18.5% 152 20.5%
 3 清納２丁目 740 783 ‒5.5% 352 370 ‒4.9% 188 25.4%
 4 西川頭町 404 595 ‒32.1% 178 258 ‒31.0% 126 31.2%
 5 西鳴水２丁目 952 631 50.9% 419 349 20.1% 179 18.8%
 6 東川頭町 649 737 ‒11.9% 247 350 ‒29.4% 179 27.6%
 7 東鳴水１丁目 550 619 ‒11.1% 216 296 ‒27.0% 110 20.0%
 8 東鳴水４丁目 622 658 ‒5.5% 261 287 ‒9.1% 145 23.3%
 9 東鳴水５丁目 242 184 31.5% 81 85 ‒4.7% 98 40.5%
 10 平尾町 744 780 ‒4.6% 308 369 ‒16.5% 153 20.6%
 11 元城町 406 429 ‒5.4% 168 204 ‒17.6% 115 28.3%

























































































































































































































































































































（2） ヒアリング調査はベロタクシー本部（Velotaxi GmbH Berlin）において、同社代表取締役の
Mr. Stefan Kruschel氏に対して2011年11月24日の午後3時から2時間にわたり実施した。
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